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El estudio presente, tiene como fin la realización de un estudio sobre la importación 
de materiales médicos de hemodinamia de la empresa CORPORACIÓN MÉDICA 
HG. S.A.C. Para ello se realizó el análisis del mercado actual internacional y 
nacional de la importación de material de hemodinamia, teniendo que en Perú se 
identificó un aumento en el 2018 del 7% de los ingresos.  Además, se estableció 
cada criterio evaluativo y se clasifico a los proveedores y una lista de empresas 
potenciales a proveer los productos de materiales médicos, originarias de Bogotá, 
Estados Unidos y Chile. Para el proceso de importación se determinaron los 
requisitos y el incoterm seleccionado para proponer fue incoterm FOB. Finalmente, 
se presentó una organización de dos puestos para el área de importaciones de la 
empresa Corporación Médica HG con las funciones que desempeñarían con el 
objetivo 









The present study aims to carry out a study on the importation of hemodynamic 
medical materials from the company CORPORACIÓN MÉDICA HG. S.A.C. For this, 
the analysis of the current international and national market for the importation of 
hemodynamic material was carried out, having in Peru an increase in 2018 of 7% 
of the income was identified. In addition, each evaluative criterion was established 
and the suppliers and a list of potential companies to provide the products of medical 
materials, originating in Bogotá, the United States and Chile, were classified. For 
the import process, the requirements were determined and the incoterm selected to 
propose was FOB incoterm. Finally, an organization of two positions was presented 
for the import area of the company Corporación Médica HG with the functions that 
they would perform with the objective to plan, execute and monitor the importation 
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La presente tesis es un estudio que tiene por objetivo determinar un estudio 
de factibilidad de la importación de material de hemodinamia en la empresa 
Corporación Médica HG. S.A.C. 
La esencia de la temática radica en la existe un incremento de la importación 
de material médico; sin embargo, esta acción tiene mayor uso en grandes 
compañías, y las medianas y pequeñas empresas (MYPES) todavía no incursionan 
en el sector importador. Por ende, es imprescindible realizar un estudio que 
clarifique los beneficios de la importación en una empresa pequeña y real que 
comercialice material médico. 
Por tal motivo, el desarrollo de la investigación se sostiene en base a una 
interrogante primordial. Esta interrogante es la siguiente: ¿Cuál es el estudio de 
factibilidad para la importación de material de hemodinamia en la empresa 
Corporación Médica HG S.A.C.? 
Las fuentes bibliográficas provienen de autores que aplicaron estudios de 
factibilidad y la información fue contrastada a la realidad de la empresa Corporación 







EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Definición de la problemática 
1.1. Descripción de la problemática 
Corporación Médica HG. S.A.C. es una empresa chiclayana constituida hace 10 
años, la cual se encarga de la venta de equipos y materiales médicos en la zona 
norte del Perú (Trujillo, Piura, Lambayeque, Chimbote) y se abastece de 
proveedores nacionales. Sin embargo, estos proveedores funcionan como 
distribuidores de las marcas internacionales lo cual hace que el canal de 
distribución sea más extenso y que la utilidad de las ventas no sea tan elevada para 
la empresa. Además, al ser distribuidores deben abastecer a más empresas 
peruanas; por ende, algunas veces no se cumple con el stock necesario para la 
empresa Corporación Médica HG. S.A.C. 
La importación de equipos médicos en el Perú se encuentra en alza y se puede 
evidenciar por medio de las cifras que emite el sector salud, el cual menciona que, 
en el Perú se importó durante el 2017 cerca de 389 millones de dólares en equipos 
y servicios ligados al bienestar físico o a la salud. Sin embargo, si se habla del 
número de equipos que el país importó, suman en su totalidad seiscientos treinta y 
seis millones de cantidades entre dispositivos y cada equipo médico, destacándose 
los escáners TAC y las máquinas de resonancia magnética (Gestión, 2018). 
En lo que se refiere a cantidades generales, en el Perú muestran números que van 




dispositivos y equipos médicos importados teniendo como referencia al año 2016. 
Los cantidades para los países latinoamericanos como Brasil, Chile y Argentina 
también son importantes, sin embargo, vale mencionar que no sólo incluyen 
aquellos equipos médicos relacionados a la resonancia magnética o RM, los 
equipos relacionados a la hemodinamia y cada escáner para la TAC, tomografía 
axial computarizada, así mismo en aquellas pequeñas partes diminutas como son: 
el stents, jeringas, etc. (El Hospital, 2018). 
Por este motivo, seguir dependiendo de un proveedor local implica de manera 
negativa en la empresa. En primer lugar, las ganancias se disminuyen debido al 
porcentaje correspondiente que se deriva al distribuidor. En segundo lugar, la 
empresa depende del nivel de stock del distribuidor, generando que se pierdan 
ventas potenciales debido a la falta de abastecimiento. En tercer lugar, los 
distribuidores mencionados se encuentran catalogados como exclusivos de la 
marca que provee a la empresa Corporación Médica HG. S.A.C., por ello no se 
pueden encontrar los productos de las mismas características a un menor precio 
en el mercado local. Es por ello que, se propone la realización de una investigación 
factible para importar el material médico con mayor índice de rotación, en este caso 
será material médico de hemodinamia. 
1.2. Formulación de la problemática 
1.2.1. Problemática general 
¿Cuál es el estudio de factibilidad que permitirá la importación de material médico 




1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la tendencia de las importaciones de material médico de hemodinamia a 
nivel internacional y nacional? 
¿Cuáles son los proveedores de material médico de hemodinamia para las clínicas 
y hospitales de la región Lambayeque? 
¿Cuáles son los criterios para la importación de los equipos médicos de 
hemodinamia? 
¿De qué manera debe funcionar el área de importaciones de la empresa 
Corporación Médica HG S.A.C.? 
2. Objetivos de la investigación 
2.2. Objetivo general 
Elaborar la investigación de factibilidad en la importación del material médico de 
hemodinamia en la empresa Corporación Médica HG. S.A.C., 2019. 
2.3. Objetivos específicos 
Analizar las importaciones de material médico de hemodinamia a nivel internacional 
y nacional. 
Identificar a los proveedores de material médico de hemodinamia de acuerdo a las 
preferencias de las clínicas y hospitales de la región Lambayeque. 
Determinar los criterios de la importación de material médico de hemodinamia en 




Proponer la creación del área de importaciones de la empresa Corporación Médica 
HG S.A.C. 
3. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
El estudio se desarrolló bajo una metodología descriptiva, basado en la 
importación, el cual ayudará a los comercializadores de materiales de hemodinamia 
de la región Lambayeque a importar de acuerdo a los requerimientos de sus 
clientes. Así mismo, se plantea la aplicación de la propuesta del estudio en un futuro 
con la finalidad de comprobar su utilidad al importar el equipo medico, mejorando 
la parte comercial en los productos mencionados. Aplicando cada instrumento en 
la recogida de datos, buscando tener una visión macro del problema. 
Justificación Institucional 
Los resultados obtenidos serán utilizados por la empresa Corporación Médica HG. 
S.A.C. para implementar la de los procesos de comercialización de material de 
hemodinamia desde el país proveedor hasta sus clientes. Asimismo, el desarrollo 
y la posible aplicabilidad de la investigación tendrá una contribución para la 
universidad ya que se podrá tomar como precedente para investigaciones futuras 
del tema de importación. 
Justificación Social 
 Los descubrimientos de la investigación incentivarán la importación de material de 




esta forma visualizarán los beneficios que pueden obtener a través de la 
importación. Además, podrán buscar equipos y materiales que aún no llegan a 
nuestro país y de esta manera ser precursores de nuevas líneas en el mercado 
peruano; como también, ayudará a las mypes en su proceso de 
internacionalización. 
3.2. Limitación de la investigación 
En el transcurso de la elaboración del presente estudio se presentaron las 
siguientes limitaciones: 
A) Carencia de antecedentes referente a estudios similares de la investigación, 
debido a esto se extrapolaron los resultados con el fin de resolver esta situación. 
B) Falta de tiempo y disposición de las personas involucradas para la realización 
de los datos cualitativos. 
3.3. Viabilidad del proyecto:  
Se cuenta con el apoyo de los especialistas y los recursos económicos para 







2.1. Antecedente de la investigación 
2.1.1. Internacional 
Franco & López (2012) indican en la investigación relacionada al implemento de 
una distribuidora de insumo y equipamiento médico en el Cantón-Milagro, cuyo 
objetivo fundamental es la implementación de la distribuidora que brinde un servicio 
oportuno, utilizando la encuesta para la obtención de su información. El resultado 
refleja que es importante contar con el equipamiento e instrumental adecuado para 
este campo laboral para así brindar confianza y seguridad a los pacientes. Por 
ende, la solución es contar con equipos y dispositivos médicos de calidad 
garantizando el producto y su inocuidad en cada procedimiento el establecimiento 
medico como hospitales y clínicas que se mencionan en la investigación. 
Es importante tener en cuenta esta investigación, debido a que su información 
ayudará a tener una visión más amplia sobre la necesidad de contar con 
instrumental de calidad ya que son utilizados para el tratamiento de personas. 
Por otro lado, Erazo (2016) en su trabajo relacionado en importar el equipo médico 
no invasivo para el diagnóstico, proveniente de china, detalla que su objetivo es ser 
el principal distribuidor de equipos médicos de diagnóstico para así poder brindar a 
las clínicas privadas y pequeños  
consultorios un equipamiento adecuado utilizando la recopilación bibliográfica y 




Ecuador es un país tecnológicamente limitado, por ello la importación de los 
equipos médicos de diagnóstico es necesaria. 
Este trabajo brindó información relacionada a la viabilidad de la importación de 
equipos médicos en Ecuador y la situación precaria de los equipos que posee el 
sector público. Esta información se puede generalizar para la mayoría de países de 
américa latina ya que no cuentan con la tecnología necesaria para elaborar dichos 
equipos e instrumentales. 
Por su parte en el 2013, Valenzuela, en la planificación de negocios en la 
construcción de empresas de ventas de equipos médicos menciona que su meta 
es demostrar la rentabilidad y factibilidad de establecerla dirigía a este rubro, 
denominados Stent, con el fin de convertirse en el principal distribuidor de la marca 
coreana M.I.Tech, dejando de lado al presente distribuidor CMS Medical utilizando 
la recopilación de información como instrumento. Como conclusión se determinó 
que, el actual distribuidor no presenta una estrategia de negocios enfocada ni 
alineada en el producto, por lo cual, el fabricante proveniente de Corea, se 
encuentra perdiendo importantes oportunidades de negocios y de posicionar aún 
más su marca en Chile. 
Es necesario tener los conocimientos de este trabajo ya que permitirá saber la 
importancia de tener un plan estratégico para mantener a los proveedores de 
material médico y tener conocimiento del mejor plan de inserción a nuevos 
establecimientos. 
Además, en el año 2011, Molina en el estudio de buscar lo factible para el importe 
y mercantilización del insumo desde USA al Ecuador menciona que su principal 




insumo y equipo médico proveniente de USA al Ecuador, satisfaciendo así la 
necesidad del potencial usuario utilizando una encuesta y la investigación como 
fuente de recopilación de datos. Este estudio obtuvo como conclusión que los 
ingresos que logran adquirir cada importador se encuentra entre cuarenta y cinco y 
cincuenta por ciento cada uno de los productos vendidos. 
Esta investigación es relevante debido a que refleja la importancia de la importación 
de equipos y material médico desde el punto económico y, además, se puede 
ampliar las líneas de venta al tener productos extranjeros que se encuentran a la 
vanguardia tecnológica. 
Así mismo, Salazar (2016), su estudio en factibilidad para importar y comercializar 
los productos que ayudan los cuidados dermatológicos en Quito tiene como objetivo 
general analizar la factibilidad de inicia con importar y comercializar el producto 
ligado al maquillaje y cuidados dérmicos, por lo que se utilizó al análisis documental 
como método de recolección de datos. El estudio tuvo como conclusión que, tras 
haber realizado un estudio de mercado, un plan estratégico y de marketing, la 
comercialización de dichos productos es económicamente viable. 
Por medio de esta investigación nos podemos dar cuenta de la importancia de un 
estudio de mercado y de una planificación marketing para comercializar e 
importación del producto, pues interfiere directamente en la vialidad y rentabilidad 
de un proyecto de inversión. 
2.1.2. Nacionales 
Zavaleta (2015) en su investigación relacionada con La importación de equipo 
médico Chino y Alemán con el propósito de aumentar la renta de la compañía, cuyo 




incremento la rentabilidad en la compañía, por lo que se uso como método de 
recogida de información en la entrevista y análisis documentario. Sus resultados 
reflejan que la importación de insumos chinos, son las mejores opciones 
económicas; sin embargo, los equipos alemanes tienen mejor calidad. Finalmente, 
concluye que la importación de equipos de procedencia China mejoraría la 
productividad de la compañía debido a que cada costo del inventario reducirá  y las 
ventas se incrementarían.   
Esta investigación es relevante debido a que vislumbrará de que forma la 
importación de equipos médicos en una organización, incrementa la rentabilidad 
organizacional. 
Por su parte, Peralta (2017) en su estudio concerniente con el perfeccionamiento 
de los Procesos de Importación con la finalidad de disminuir las cargas tributarias 
en las empresas comercializadoras de Equipo Médico en la cuidad de Lima, donde 
su fin principal fue realizar una propuesta de un plan para mejorar cada proceso de 
importación y poder disminuir las cargas tributarias en las compañías encargadas 
de comercializar equipo médico, como instrumentos utilizados para la recogida de 
información, obteniendo de la entrevista y encuesta. El estudio obtuvo como 
resultados que en la empresa se obvian procesos que generan demoras, costos 
adicionales y pago de mayores tributos. Por ello, la medida tomada fue la 
construcción de guías en el proceso para importar y dar soporte al área de 
importaciones. 
Es de vital importancia mencionar a este autor, debido a que su información es 
pertinente para tener conocimiento sobre la importancia del lineamiento básico para 




Así mismo, Paz & Valencia (2014) en su estudio de factibilidad para el lanzamiento 
de espinaca en polvo con potencialidad de exportación a USA, se tuvo como 
objetivo determinar la factibilidad del proyecto para lograr satisfacer la demanda del 
mercado americano de dicho producto y de cómo encontrar una oportunidad para 
la comercialización desde el Perú como exportador. Se tuvo como método de 
recolección de datos el análisis documental. Finalmente se obtuvo como resultado 
la viabilidad económica y financiera positiva del proyecto, por lo que se concluye 
que mediante una organización eficiente productora de espinaca se puede exportar 
desde el Perú a EE.UU. a grandes escalas. 
La esencia del estudio radicara en el Perú no sólo puede ser un país importador, si 
no también exportador, teniendo de forma clara cuales son los potenciales países 
con quien se va a comercializar. 
2.2. Base teórica 
2.2.1. Teoría de la comercialización Internacional 
Existen variedad en las teorías relacionadas al comercio mundial y estas se van 
adaptando de acuerdo a la realidad mundial. Sin embargo, principalmente se 
centran en las razones por las cuales las naciones deciden dar el paso de exportar 
o importar. 
De acuerdo a Mercado (2000) esta teoría hace referencia a que los países deben 
tener en cuenta y aprovechar cada uno de sus recursos naturales y dedicarse a la 
producción de artículos que presenten ventajas comparativas. Los países deben 
exportar con el objetivo de importar de otras naciones productos elaborados en 




una división internacional del trabajo que favorece a todos los países, pues, tendría 
como resultado un ingreso mundial más elevado y así presentar una mejor entre 
todas las naciones.  
Por ello, cuando un país en vías de desarrollo posee una ventaja en comparación 
de otro; por ejemplo, en el caso de Perú que posee variedad de microclimas. Este 
debe aprovechar esta ventaja y producir mayor variedad de insumos o materia 
prima con el objetivo de exportar y consecuentemente, importar lo que no puede 
producir; por ejemplo, tecnología. 
2.2.2. Importación definitiva 
 
El régimen aduanero sirve para destinar la mercancía en ingresos que salen del 
país y según su naturaleza, en clasificación definitiva, suspensiva o para perfección 
y temporal. 
Según las leyes generales de aduanas, según el decreto legislativo n°1053 (2008), 
las Importaciones  para el consumismo en los regímenes aduaneros que acceden 
al ingresar los productos en terreno aduanero, seguidamente consumirlo, 
posteriormente a la cancelación y garantía, perteneciente en cada derecho 
arancelario y cada impuesto aplicable,  como son los pagos del recargo y multa que 
hubiera y de cumplir con la formalidad y los distintos compromisos aduaneros. 
Por tanto, conocer de los regímenes aduaneros permitirán al empresario o persona 
natural a identificar bajo que condición están sujetas sus mercancías y sus destinos 
específicos. Por ejemplo, en cuanto al régimen de importación la mercancía debe 




2.2.3. Estudio de factibilidad 
 
Según la Unidad de formulación y ejecución de proyectos (1982) el estudio de 
factibilidad determina la utilidad de un proyecto y conforme a esto se valida su 
ejecución y financiamiento; por ende, posee una serie de elementos mínimos para 
su credibilidad, como se expondrán a continuación. 
2.2.4. Inconterms 
 
Según Vargas (2014) el Incoterm en el año 2010, consideran estándares 
internacionales en termino comercial, mantenido, desarrollando y promoviéndose 
por la CLP-ICC. 
Para Alvarenga, Cortéz y Rosales (2019) los INCOTERMS tiene como objetivo 
facilitar un grupo de normativas y reglas internacionales que tienen un carácter 
facultativo, determinando así interpretar lo primordial de cada término usado en 
cada contrato de compra y ventas internacionales. 
2.3. Dispositivos médicos  
Se entiende por dispositivo médico a todo instrumento, aplicativo informático 
implemento, aparato, máquina, reactivo, material u otro similar / relacionado, 
producido para ser empleado en seres humanos, ya sean utilizados independiente 
o en combinación entre los mismos. 
 
Un dispositivo médico tiene como propósitos lo siguiente: 
– Diagnósticos, monitoreos, prevenciones, tratamientos o sedante de 
enfermedades. 




– Estudio, substitución, transformación o soportes atlas de anatomía o procesos 
fisiológicos. 
– Control de las concepciones. 
– Desinfectar y limpiar el equipo médico. 
2.3.1. Tipo de dispositivo médico 
Teniendo en cuenta a la hemodinámica es el estudio de la movilización de la sangre 
por medio del sistema cardiovascular, se mostrarán algunos de los dispositivos 
médicos usados en las intervenciones relacionados a la hemodinámica, entre los 
cuales se detallan instrumentos, materiales, equipos e insumos médicos 
 
 Instrumental Médico: Es de uso tipo quirúrgica, se puede horadar, 
aserradores, legrares, sujetadores, inmovilizador, no tienen conexiones con 
otros equipos médicos activos. 
Figura 1. Instrumental médico 





 Materiales o Insumos Médicos: Artículo, de sustancias o materiales 
empleados para los diagnósticos, método para tratar o prevenir alguna 
enfermedad que en su uso requiere grandes cantidades de energías. 
Figura 2. Material o insumo médico  
Fuente: DIGEMID (2009) 
 
 
 Equipos Biomédicos: Equipos médicos operacionales y práctico donde se 
unen programas y sub sistemas electrónicos, eléctrico, hidráulico, que 
requieren en su funcionamiento de las fuentes enérgicas; incluyendo cada 
programa informativo relacionado en su buena función.  
Figura 3. Equipo biomédico 






2.4. Variable de estudio 
La variable de la presente investigación es: 
Independientes: Estudio de factibilidad  








































METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipos y diseños de la investigación 
3.1.1. Tipos de investigación 
El presente estudio es de tipo descriptivo, pues, según Hernández-Fernández & 
Baptista en el año 2010 se buscará la especificación de cada característica, 
propiedades y rasgo del material médico hemodinámico en el uso de los hospitales 
y clínicas de la región Lambayeque. Por otro lado, se va a describir la tendencia de 
las importaciones de este tipo de material médico. 
3.1.2. Enfoques de la investigación 
El estudio se enfoca cualitativamente, debido a que se entrevistarán a jefes de 
logística de los hospitales y clínicas de la región Lambayeque que cuenten con 
especialidad en material médico de hemodinamia para conocer las preferencias de 
este tipo de dispositivos médicos. Por otro lado, será de tipo cuantitativa debido a 
que se analizarán las estadísticas de importaciones de material médico de 
hemodinamia para conocer sus tendencias; así mismo, evaluaré la rentabilidad de 
las importaciones en la empresa Corporación Médica HG S.A.C. 
3.1.3. Diseño  
La investigación tiene un diseño no-experimental de corte transverso. Se considera 
no-experimental debido a que su objetivo es la observación de cada fenómeno en 




finalidad de analizar los cambios posteriormente y, es transverso donde se 
recolecta el dato en momentos y tiempos determindos. (Fernández, Hernández & 






X: Variables Independientes: Estudio de factibilidad 
Y: Variables Dependientes: Importación  
3.2. Población muestral 
Se conceptúa como una agrupación de sujetos, documentos, entidades, entre otros 
elementos que comparten características afines y específicas (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
En ese sentido, la población estuvo conformada por los 32 países que proveen al 
Perú de equipos médicos. (MINCETUR, 2016) 
Por ende, la muestra corresponde a todos los sujetos o elementos representativos 
de un grupo mayor, mostrando características comunes que permiten recabar un 
acervo de información pertinente para el desarrollo consistente del estudio entre 
otros elementos que comparten características afines y específicas (Hernández, 




Por tanto, la muestra seleccionada se constituyó por los mismos 32 países 
importadores de equipos médicos al Perú, es decir, se optó por una muestra no 
probable, a fin de incluir a toda la población por conformarse de un número de 
menor a 100, que conllevó a su elección completa para efectuar un análisis más 
exacto. 
3.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección 
 
Técnicas: Las técnicas utilizadas es el análisis documental. 
Instrumentos: Uno de los instrumentos utilizado es la ficha de observación. 
3.4. Validez y confiablidad del instrumento 
Para validar el instrumento utilizado se utilizará la ficha de observación.  
 
3.5. Plan de recogida y procesamiento de informacion  
A fin de desarrollar un adecuado análisis documentario de diversas fuentes, se 
procedió realizar un resumen con la selección de la información más relevante y 
actual relacionada a la descripción de los mercados, con el fin de organizar la 
información para su posterior análisis. El mismo que permitió procesar de forma 
sistemática para así conseguir interpretar el comportamiento individual de las 











RESULTADO DEL ESTUDIO 
4.1. Objetivo 1: Analizar las importaciones de material médico de 
hemodinamia a nivel nacional y local. 
El mercado de dispositivo y material médico en Latinoamérica alza desde el 2020 
hasta los próximos años en Latinoamérica, pues los países de Colombia, Brasil, 
Argentina y Perú sumaron adquisiciones en distintas categorías.  
A pesar que los países toman en conjunto a todas las especialidades médicas como 
una sola para el conteo de sus cifras de ingresos y salidas de insumos y equipos 
médicos, los relacionados con la hemodinamia, llegando a alcanzar un costo de 
trescientos veinticuatro mil millones de dólares en el siguiente año, incrementando 
considerablemente las tasas de incremento anuales compuestas de 7,8% respecto 
al año 2016 (Gables, 2018). 
Así mismo, cada dato del mercado en quipos médicos para apoyo cardiaco muestra 
incrementos en toda América, proyectándose a cada año entrante. Actualmente, se 
preverán las importaciones aumentarán a un 7,45 por ciento en el año 2020, dicha 
proyección ubica los valores advertidos de mercado en más de ciento cincuenta y 
un millón de dólares para el año 2021. 
En lo que concierne al mercado nacional, el Perú ese encuentra en la actualidad 
entre los 6 mercados latinoamericanos con mayor potencial para la industria 




Debido que, en la actualidad el sector salud se encuentra invirtiendo en mejoras 
tecnológicas que facilitan y benefician el servicio médico a sus pacientes, 
incrementando la seguridad e impulsando mejoras en sus procedimientos; se 
proyectó un incremento en las importaciones, debido a que, a finales del año 2017, 
el valor que suman los dispositivos médicos y equipos importados a Perú 
alcanzarían a ser un total de US$ 389 millones; representando dicho número una 
disminución del 14% en comparación al 2016. 
A finales del 2017, existió un crecimiento del 48% del número de dispositivos y 
equipos médicos importado al país en comparación del año anterior, en donde se 
reflejó que existió un aumento del 7% de material referente a la hemodinamia. Por 
lo que a pesar del descenso gradual que presentó, el mercado de materiales 
médicos en el país incrementaría debido a la innovación de su púbico objetivo, 
como lo pasado en Argentina y Brasil, en donde se presentaron incrementos del 











Figura 4.Análisis de importaciones médicas en el Perú 
Fuente: Velásquez (2019) 
Durante el 2018, Perú disminuyó drásticamente en cada importacion de 
instrumento y equipo médico en el año 2019. Siendo las cifras de menores números 
registrados en las áreas de rayos X con treinta y nueve por ciento y cien por ciento 










4.2. Objetivo 2:  Identificar a los proveedores de material médico de 
hemodinamia de acuerdo a las preferencias de las clínicas y hospitales 
de la región Lambayeque. 
Los requisitos que se deben tomar en cuenta para realizar la selección de los 
proveedores, se establecen los siguientes:  
 Calidad: Relacionado al estado en que se encuentra el producto y la 
coherencia entre lo que se solicita y lo que llega a manos de la empresa. 
 Fiabilidad de plazos: Es el nivel de cumplimiento del proveedor cuando 
realiza la entrega de los artículos. Esto para evitar los incumplimientos y el 
numero de demoras, ya que estos suelen ser en su mayoría, causas más 
comunes para el cambio de proveedores. 
 Flexibilidad: Es la capacidad del proveedor que tiene para adaptarse a las 
necesidades de las empresas. Que permita condicionantes o una dinámica 
que pueden surgir en las primeras etapas de la importación según la 
empresa.  
 Disponibilidad de Información: Referente a los documentos necesarios para 
la empresa importadora como: las facturas, las ofertas, los datos que se 
encuentran acompañando a los abastecimientos, entre otros. 
 Competitividad: La organización debe evaluar el desempeño del proveedor 
en el sector propio donde opera. Por ello, no sólo se debe calificar la relación 
producto-precio, sino, también la calidad que presentan las materias. No solo 




en el mercado, se debe decantar proveedores cuyos productos sean 
oportunos y eficientes. 
Una vez determinado los requisitos que deben presentar las empresas proveedoras 
se realizó una lista de 5 principales proveedores que cumple con las condiciones, 
los mismos que manejan variedad de productos en la especialidad de 
hemodinamia. 
Tabla 1. Principales empresas proveedoras de material médico de hemodinamia 
EMPRESA CORREO PAÍS TELÉFONO 
INTELNET 
Infontelnetmedica.com Bogotá 5712339682 














En la tabla 1 se observan las 5 empresas que se pueden llegar a contactar mediante 
su correo electrónico o por su URL y su teléfono. Se colocaron 5 empresas con la 









4.3. Objetivo 3: Determinar los criterios de la importación de material 
médico de hemodinamia en la empresa Corporación Médica HG. S.A.C. 
 
Se consideran como criterio principal a los incoterms que se consideran como 
propuesta para la importación de los equipos médicos. 
4.3.1 REQUISITOS  
Debe tener primero un registro sanitario, para ello es determinante contar con una 
empresa que comercialice medicamentos (droguería) , el establecimiento que será 
del titular, tendrá además el compromiso y responsabilidad sobre el respectivo 
registro sanitario del producto que tenga planificado comercializar.  
Después de obtenido el registro sanitario, toda la información será revisada por los 
evaluadores de DIGEMID, quienes dentro de los plazos establecidos emitirán la 
respectiva Resolución Directoral de Registro Sanitario, con la cual ya está la 
empresa se encuentra apta para importar, comercializar y/o distribuir los productos, 
siguiendo los lineamientos que la norma y los procedimientos que fueron 
autorizados a la Droguería. 
 
Además, para la importación se debe contar con lo siguiente:  
 Facturas comerciales: Generada para proveer, deberá contar con cada dato: 
Razón social, Dirección, el precio, descripción de las características de la 
mercancía y las circunstancias y escenarios de venta.  
 Packing List: Documento que presenta un listando con cada uno de los 
productos enviados, identificando cada uno de los productos, los pesos 
unitarios y totales, la medida (en unidades del país de envío) de los bultos, 
etc. 
 Conocimientos de embarcación: Conocido de su nombre en inglés Bill of 
Lading (BL), es la documentación que expide el tránsito de naturaleza que 




vez realizado el pago (según las condiciones de crédito) mediante este 
instrumento que transita estaría realizando las entregas de los productos. 
 Certificados de originalidad: Permitirá distinguir si la mercadería se 
encuentra sujeta a gravamen arancelario, pudiéndose ligar a alguno o cada 
uno del beneficio, será de suma importancia el documento oficial que pruebe 
su origen.  
4.3.2 INCOTERMS 
 
Como propuesta en esta investigación se seleccionó el Incoterm FOB – “Free on 
board”.  
Este incoterm establece el vehículo de mercancía por barco, ya sea por la vía 
marítima o fluvial y la responsabilidad del vendedor es el despacho del producto 
hasta que haya sido puesta en el vehículo de transporte seleccionado.  
Para este tipo de incoterm se establece las siguientes responsabilidades para el 
comprador:  
 Desembolsar el precio total de la mercancía acorde con los contratos de 
contra y venta. 
 Debe contratar y hacerse responsable del coste del transporte marítimo de 
la mercancía que se encuentra dentro de los medios de transporte en el 
embarcadero. Si en caso se desee, previo un acuerdo, los vendedores 
pueden hacer contrato con el transporte, asumiendo el coste y el riesgo es 
el comprador. 
 Recepcionar la mercancía asumiendo los costes y riesgos desde que el 
vendedor entrega del transporte en el embarcadero designado. Incluyendo: 
transporte marítimo, despacho de importación, y otros costos de 




Asimismo, las responsabilidades que se establecen para el vendedor son las 
siguientes:  
 Según lo registrado en la contratación comercial (compraventa) se debe 
preparar las mercancías, es decir, realizar: el embalaje, empaque y rotularla 
adecuadamente en función del transporte. 
 Realizar la documentación necesaria: factura y lista de productos. También 
deberá brindar asesoría en caso que el comprador lo solicite relacionados a 
otros documentos requeridos para despachar las mercancías en la aduanas 
de importación. 
 Comunicar a la persona que adquirirá el producto que la mercancía ha sido 





4.4. Objetivo 4: Proponer la creación del área de importaciones de la 
empresa Corporación Médica HG S.A.C. 
Para poder llevar a cabo la implementación de un plan de factibilidad se debe 
establecer un área de importaciones, que sea compuesta por profesionales con un 
perfil determinado, como se detallará a continuación.  















- Gerente: Es el encargado de supervisar y aprobar las decisiones o 
propuestas que presente el área de importaciones.  
- Coordinador(a) de importaciones: Personal encargado de dirigir las 
actividades relacionadas a las importaciones de la empresa, la cual 
desempeña las siguientes funciones:  
1. Coordinar el proceso de importaciones de los materiales médicos, 










proveedor hasta la entrega en el lugar acordado del producto con 
la documentación correspondiente. 
2. Planificar el listado de actividades a desarrollar durante el año 
señalando los objetivos y metas del área.  
3. Definir y/o proponer políticas de despacho para las importaciones.  
4. Realizar la evaluación y la selección de los agentes de aduanas 
que cumplan con las políticas establecidas de la empresa, que 
ofrezcan el mejor servicio. 
5. Establecer planes de mejoras de los procedimientos y actividades 
del área.  
- Asistente de importaciones: Encargado de desempeñar las actividades 
encargadas por el coordinador(a) del área, entre sus funciones tenemos:  
1. Tramitar las solicitudes de permisos, exoneraciones y/u otros 
procesos necesarios para la importación. 
2. Verificar y controlar las facturas de servicios relacionadas con el 
proceso de importación.  
3. Reportar al coordinador(a) de importaciones sobre cualquier 
desviación identificada durante el proceso.  
4. Calcular los indicadores de los procesos del área de importaciones 










Tiempo de entrega del pedido 
Permitirá medir cual es tiempo 
desde que se registre la orden de 
pedido  
Variación de costo anual 
Establece el incremento o 
disminución de los costos de 







DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Dentro del análisis de las importaciones de material médico de hemodinamia a nivel 
internacional se obtuvo que se incrementó los ingresos de importación de equipos 
de hemodinamia considerablemente a una tasa de crecimiento anual compuesta 
de 7,8% respecto al año 2016, sin embargo, en Perú se vio un decrecimiento del 
14% a finales del 2017, en comparación al año anterior. 
Para el año 2018, el mercado de materiales médicos en el país incrementó debido 
a la innovación de su púbico objetivo, en un símil con el contexto que presentaban 
los países vecinos como Argentina y Brasil, en donde se presentaron incrementos 
del 10% y 15%, respectivamente. 
Dentro de la identificación de los proveedores de material médico de hemodinamia 
se obtuvieron dentro del mismo continente de América, teniendo entre los 3 
principales a Estados Unidos, Bogotá y Chile. Max Vargas (2019) nos dice que se 
debe evaluar diferentes criterios para seleccionar un proveedor, llámese el precio 
ofrecido, la reputación, localización y la calidad del producto tanto como el servicio 
ofrecido por el mismo. Además, indica que se debe buscar la homologación de 
proveedores como un criterio básico y esencial para la evaluación de los 
proveedores ya que busca una relación a largo plazo minimizando los riesgos de 
las operaciones que se realizan junto al proveedor. Por otro lado, según la norma 
ISO 9001, recomienda criterios como la calidad, es decir el estado del producto, la 
fiabilidad de plazos, referente al cumplimiento del proveedor al momento de ofrecer 




requerimientos de la empresa, y la competitividad, no solo buscar los precios más 
bajos sino y sobre todo la calidad del material prima usada. 
El poder determinar los criterios de la importación de material médico de 
hemodinamia en la empresa Corporación Médica HG. S.A.C, se establecieron los 
requisitos establecidos por la normativa peruana evaluada por DIGEMID y los 
incoterms adecuados para el proceso de importación. Se seleccionó el incoterm 
FOB, que establece la responsabilidad del vendedor hasta la puesta de mercancía 
en el transporte. Para Tiba, empresa española encargada de importaciones, 
recomienda el incoterm FOB, ya que con esto se garantiza todos los costos hasta 
la puesta en buque, además nos menciona que con la actualización de los 
INCOTERMS 2010, se debe utilizar FCA en caso las importaciones se deban 
realizar por avión.  
Por último, se estableció como propuesta la organización del área de importaciones 
para la empresa, estableciendo un Coordinador de importaciones y un asistente, 
teniendo como principales funciones la selección de proveedores, el cálculo de 
indicadores y proponer políticas o lineamientos que permitan mejorar el proceso de 









Se analizó las importaciones de material médico de hemodinamia, obteniendo que 
en Perú se ha visto un decrecimiento para el año 2017, sin embargo, debido a la 
innovación de su público objetivo se reflejó que existió un aumento del 7% de 
material referente a la hemodinamia.  
 
Dentro de los proveedores identificados se tuvo a INTELNET (Bogotá), 
CARDIOMEDIC (Perú), SPECTRUM (Perú), HENRYSCHEIN (USA) y KAPLAN 
(Chile) empresas que distribuyen material médico de hemodinamia con las 
especificaciones necesarias, para que se pueda realizar una evaluación de 
proveedores según su localización, calidad y flexibilidad de los mismos.  
 
Se establecieron como criterios de la importación de material médico de 
hemodinamia en la empresa Corporación Médica HG. S.A.C. los requisitos 
referentes al proceso de importación y el incoterm propuesto es FOB, que permite 
incluir los costes de mercancía y puesta en buque de la misma.  
 
Se determino que para el área de importaciones de la empresa Corporación Médica 
HG S.A.C. se debe contar con un Coordinador(a) de importaciones y un asistente 
que regulen el proceso interno y las relaciones con los proveedores dedicados 







Se recomienda realizar plan de marketing con el fin de promover cada producto y 
servicio en la empresa e incrementar la importación de los productos y materiales 
referentes a la hemodinamia. 
 
Se sugiere elaborar licitaciones a empresas dedicadas a la exportación de equipos 
y materiales médicos con el fin de aumentar sustancialmente la eficacia del proceso 
de selección de proveedores y agilizar la importación de los productos. 
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